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تػع٢ ٖصٙ ايسضاغ١ لاغتؿطاف َػتكبٌ ايعلاقات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١  في ظٌ ٚاقع 
، ٚايٛقٛف عً٢ سذِ ،ٚايٛقٛف عً٢ َطاسٌ ايتػطب ايكٝني في إؾطٜكٝا ،َتػير
ٚتٓبع أُٖٝ١ ٖصٙ  ،ايكين ٚز الإؾطٜكٝيناؾٗٛز المازٜ١ ٚايسبًَٛاغٝ١ ايتي خطبت بٗا 
ايسضاغ١ َٔ سذِ ايكين المعٟٓٛ ٚالمازٟ في عالم ايّٝٛ، ٚايُٓٛ المتػاضع في اقتكازٖا ٚ 
في الأثط ايكٝني عً٢ ايعلاقات ايسٚيٝ١ ٚايطغب١ المػتهٓ١ في أعُام الإغتراتٝذٝات 
غتكطاض يًعٌُ في ايكٝٓٝ١ يتٛؾير ايػصا٤  يؿعب ٖٛ الأنجط عسزا ٚالأنجط ساد١ يلا
 أضانٞ إؾطٜكٝا ايؿاغع١ ايٛاغع١ اـكب١ .
نُا تٓبع أُٖٝ١ ايسضاغ١ َٔ أُٖٝ١ إضخ ايؿعٛب ايكٝٓٝ١ ٚاضتهاظِٖ في  عُل ايتاضٜذ 
ٚلاغُٝا َع ايعالم الإغلاَٞ، ؾايعلاقات ايكٝٓٝ١ بايعالم الإغلاَٞ  ،سهاض٠ ٚتٛاقلا
ت ٚأقبشت نُٔ إضثِٗ ايجكافي، ؾكس عطف المػًُٕٛ ايكين في عٗس ايؿتٛسا ،قسيم١
سٝح ٜتعطف عًٝٗا ْاؾ٦١ المػًُين في سساث١ غِٓٗ َٔ اؿسٜح ايؿطٜـ ايصٟ ٜٓػب 
ٚقس عطف المػًُٕٛ  ،يطغٍٛ الله قً٢ الله عًٝ٘ ٚغًِ "أطًبٛا ايعًِ  ٚيٛ في ايكين"
سهُ١ نٓؿؿٝٛؽ ٚأناؾٖٛا يٛعِٝٗ ايجكافي بالإناؾ١ لما عطؾت ب٘ ايكين َٔ ؾٕٓٛ 
٠ ٚأنجط َا اؾتٗط عٓٗا ٚضبطٗا ببلاز المػًُين ططٜل اؿطٜط ايصٟ ٜػتعطض ايتذاض
ايكاض٠ الآغٜٝٛ١ غطبا ٚقس اَتس أثط ٖصا ايططٜل إلى ؾٝافي إؾطٜكٝا إزضانا َٚعطؾ١ عبر 
 ضسً١ اؿر ايػٜٓٛ١ ايتي ضبطت َػًُٞ إؾطٜكٝا ببلاز الإغلاّ غطبٞ آغٝا.
                                                 
 داَع١ إؾطٜكٝا ايعالمٝ١ –َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات الاؾطٜكٝ١  –عبس ايطحمٔ أحمس عجُإ  أ.ز.  (*)
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ٚفي ظٌ قعٛب١ اؿكٍٛ عً٢ َؿاٖسات ٚتتدص ايسضاغ١ َٔ المٓٗر ايتشًًٝٞ َٓٗذا، 
َٝساْٝ١ اغتعإ ايبشح بايٓكٛم المبجٛث١ في ؾبه١ المعًَٛات ايعالمٝ١، ٚقاّ بسضاغتٗا 
 ٚؼًًٝٗا َٚاظز بٝٓٗا ٚبين َعاٜؿت٘ يبعض الأسساخ يٛنع ؾطنٝاتٗا.
اؾترنت ايسضاغ١ إٔ َٓٗر ايكين في ايٛيٛز يًكاض٠ الإؾطٜكٝ١ اتػِ بايتأْٞ ٚاؿصض 
سٌ عبر أضبع  َطاسٌ َطت بٗا ايعلاقات الإؾطٜكٝ١ ايكٝٓٝ١ ٖٞ عً٢ ايتٛايٞ : ٚايتُط
 ايترزز ٚايتٛزز ٚايتذسز ٚايتُسز.
يكس سػُت ايسضاغات َطسً١ ايترزز، إش ْؿطت ايسضاغات ايكٝٓٝ١ لإؾطٜكٝا في ٚقت 
َبهط ٚخًكت ٖصٙ ايسضاغات الى َٓاغب١ إؾطٜكٝا يًعلاقات ايتذاضٜ١ ٚايعضاعٝ١ 
الإغٗاّ في اغتدطاز َهْٓٛات الأضض َٔ َعازٕ ٚبترٍٚ ؾُا نإ َِٓٗ إلا ايكٝٓٝ١ ٚ
 ايتدطٝط ٚايؿطٚع في  اغتجُاض تٛقٝات ٖصٙ ايسضاغات .
ٚتٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ لاغتذلا٤ َػتكبٌ ايعلاقات الإؾطٜكٝ١ ايكٝٓٝ١ في ظٌ ايتٓاؾؼ 
ٝٓٝ١ ايتي اٖتُت َٛط٦١   بمهاْ١ ايكين في ايعلاقات ايسٚيٝ١ ٚايسضاغات ايك  ،ايعالمٞ
ايٓعط في َٓعَٛ١ ايكين يًتٛغٌ في إؾطٜكٝا، خًٛقا لأٚد٘ ايتعإٚ المُهٓ١  ،بإؾطٜكٝا
 في فالات ايتعًِٝ ٚايتذاض٠ ٚايكٓاع١ ٚايتعسٜٔ ٚايتػاْس ايػٝاغٞ في المحاؾٌ ايسٚيٝ١.
َطت ايعلاقات الإؾطٜكٝ١ ايكٝٓٝ١ بمٓعَٛ١ ممطسً١ َٚتسضد١ لانتػاب ايكبٍٛ 
ؾًِ تكع عً٢ َاٖٞ َكبً١ عًٝ٘ ٚقٛع الأعُ٢، ٚيهٓٗا اغتبكطت  ،الإؾطٜكٞ
بايسضاغات ايتي أدطتٗا سٍٛ الإْػإ الإؾطٜكٞ ٚايًػات الإؾطٜكٝ١ ٚالمٓار الإؾطٜكٞ، 
ٚقس اَتست ٖصٙ المطسً١ قطاب١ ايكطٕ َٔ ايعَإ، ٚدا٤ت َٔ بعس  ،ٚالمٛاضز الإؾطٜكٝ١
خهٛع اؾاْبين يلاغتعُاض ٚأُْٗا  ٚنإ ،شيو َطسً١ ايبشح عٔ َؿترنات َٚساخٌ
َٔ زٍٚ اؾٓٛب ٚايؿكط ٚايبشح عٔ ايطعاّ أٚد٘ تؿاب٘ ػُع اؾاْبين مما هعٌ 
ايتكاضب ايٓؿػٞ ٚايتػاْس ايػٝاغٞ ٚايتؿاضى الأٜسيٛدٞ ممهٓا ٚيهٔ بػطعإ َا 
اْتععت ايكين ْؿػٗا َٔ ٖصٙ المطسً١ ٚضنعت عً٢ ايتبازٍ ايتذاضٟ ٚايعٕٛ غير 
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ٚاؾهت ٖصٙ المطسً١ إلى َطسً١ دسٜس٠ ٖٞ َطسً١ ايؿطان١ الاقتكازٜ١  ،المؿطٚط
 ٚايتُٓٝ١ الاغتجُاضٜ١.
َطت ايعلاقات ايكٝٓٝ١ بالمطسً١ الأٚلى ٖٚٞ َطسً١ ايترزز  ٚناْت ٖصٙ المطسً١ ٖٞ 
َطسً١ ايسضاغ١ ٚالاغتككا٤ ٚتطزز ايكٕٝٓٝٛ في ٖصٙ المطسً١ في ايسخٍٛ إلى ايكاض٠ 
ْتا٥ر ايسضاغات ٖصا ايترزز، أعكبت َطسً١ ايترزز َطسً١ ايتٛزز ٚقس سػُت  ،ايػُطا٤
ٖٚٞ َطسً١ ايبشح عٔ َساخٌ ْؿػٝ١ ٚاٜسيٛدٝ١ تكبح َعً١ ٚغٝادًا يًعلاقات 
ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ ٚفي ٖصٙ المطسً١ قسَت ايكين ايهجير َٔ المٓح ايسضاغٝ١ يلإؾطٜكٝين 
ايكٝٓٝ١ عبر الإعلاّ ٚالمجلات يتعًِ ايًػ١ ايكٝٓٝ١ ٚانتػاب الإؾطٜكٝين يًؿٝٛعٝ١ 
بايًػات الإؾطٜكٝ١ ايتي تتشسخ عٔ بٓا٤ ايكين ٚغٛض ايكين ايععِٝ، ٚقسَت َٓشا 
 ،َايٝ١ ٚبٓاٜات ندُ١ َجٌ بٓا٥ِٗ يكاع١ ايكساق١ يًػٛزإ ٖسٜ١ َٔ غير َطزٚز
ٚأعكبت َطسً١ ايتٛزز َطسً١ ايتذسز ٚفي ٖصٙ المطسً١ أقاَت ايكين ايهجير َٔ 
ٚقس أباْت ٖصٙ  ،تذاضٜ١ ٚزخًت َع زٍٚ إؾطٜكٝ١ نجير٠ َطسً١ الاغتجُاضايعلاقات اي
نُا ٖٚبت ٖصٙ المطسً١ ايكين بعسا زٚيٝا  ،المطسً١ دسٚ٣ ايتهأَ الإؾطٜكٞ ايكٝني
ٚنمٛا اقتكازٜا يًكين دعًٗا قٛ٠ قػٛب١ في عالم ايهباض، أعكبت َطسً١ ايتُسز 
لاغتجُاض ٚايؿطان١ ايكٝٓٝ١ لإؾطٜكٝا  َطسً١ ايتذسز ٖٚٞ َطسً١ ايتدطٝط المبرَر ي
ٚبسأ الأؾاضق١ في ٖصٙ المطسً١ وػٕٛ بإٔ ايكين إسس٣ ايهباض نُا أقبشت يًكين 
 َٛاقع َتكسَ١ في اـطٜط١ ايسٚيٝ١.
 
 َٛقع ايكين في اـاضط١ ايعالمٝ١ : 
سٝح  ،تعس جمٗٛضٜ١ ايكين ايؿعبٝ١ ثاْٞ أنبر بًس في ايعالم َٔ سٝح َػاس١ ايبر
أٟ ٚاسس  ،َػاستٗا ايبرٜ١ تػع١ َلاٜين ٚثمانما٥١ ٚغت١ ٚعؿطٜٔ أيـ نًِ ؼتٌ 
ٚضبع إجمايٞ َػاس١  ،عً٢ خمػ١ عؿط َٔ إجمايٞ المػاس١ ايبرٜ١ يًهط٠ الأضنٝ١
بالإناؾ١ إلى شيو تمًو  ،ٚالمػاس١ ايهًٝ١ ْؿػٗا يًسٍٚ  الأٚضبٝ١ ايجلاثين ،آغٝا
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سػب قإْٛ  ،ٝاٙ الإقًُٝٝ١ اـانع١ يػٝازتٗأَ الم ايكين سٛايٞ ثلاث١ َلاٜين نًِ 




ٜتشسز َٛقع ايسٍٚ في َٛاظٜٔ ايكٛ٠ ٚؾكا يطاؾعات ايكٛ٠ ايجلاث١ : المٛقـ الاقتكازٟ 
ٜ١ ايتي تمتًهٗا ٜٚطًل عً٢ ٖصٙ المٓعَٛ١ ايكٛ٠ ٚالمعًَٛاتٝ١ ٚقٛات ايطزع ايعػهط
ٜٚتشسز َٛقع ايُٓط ايكٝني في َطانع ايكٛ٠ َٔ ٚاقع  ،ايكعب١ 
 ٚقس بطظت ايكين في عاَٞ   ،الإْتاز المحًٞ الإجمايٞ  ٚاغتجُاضاتٗا اـاضدٝ١
ٞ قٛ٠ ، ٚؾكا لمٓٗذٝات إسكا٤ كتًؿ١، ٜٚط٣ َايو عْٛٞ  إٔ َؤؾطات تٓاَٚ
ايكين عالمٝا لا تكتكط عً٢ نمٛ ْاػٗا المحًٞ الإجمايٞ، ٚإنما تؿٌُ أٜها أُٖٝ١ َا 
ٜتُتع ب٘ ٖصا الاقتكاز َٔ زٚض عالمٞ َتٓاّ ٚآخص في ايتٛغع
)(
َٚا وع٢ ب٘ َٔ زضد١  ،
اغتكطاض في المكَٛات الاقتكازٜ١ الأخط٣ لهصا ايُٓٛ. ٜٚٓاقـ عْٛٞ أٜها َعهلات 
طب زٚيٞ، َؿيرا إلى إٔ ايعالم بسأ بايؿعٌ ٜؿٗس إضٖاقات سكب١ ؼٍٛ ايكين إلى ق
تعسزٜ١ قطبٝ١، لا تكتكط عً٢ المجاٍ الاقتكازٟ ؾشػب ٚإنما تمتس أٜها إلى ايؿها٤ 
ايػٝاغٞ/ ايعػهطٟ ٚالمعطفي. ٚىًل في ْٗاٜ١ َكسَت٘ إلى إٔ بٓٝ١ ايٓعاّ ايعالمٞ 
خاضدٝا، غتسؾعإ ايػٝاغ١ ايطآٖ١، ٚايتشسٜات ايتي تٛادٗٗا ايكين زاخًٝا ٚ
اـاضدٝ١ ايكٝٓٝ١ يلانطاط بسضد١ أنبر في ؾبه١ تؿاعلات لا قطبٝ١، في الأَسٜٔ 
ايكطٜب ٚالمتٛغط، بأنجط مما تػع٢ إلى إعاز٠ بٓا٤ قطبي ؾاٌَ في ايٓعاّ ايسٚيٞ، 
باْتعاض ٚنٛح ايطؤٜ١ بايٓػب١ ؿسٚز قعٛز ايكٛ٣ ايسٚيٝ١ الأخط٣، خاق١ ضٚغٝا، 




ٜٚؿير  قُس ْعُإ دلاٍ، خبير ايسضاغات ايكٝٓٝ١ ٚغؿير َكط الأغبل يس٣  
ايكين، إيٞ  "الإسٝا٤ اؿهاضٟ ايكٝني ٜٚتػا٤ٍ: أٟ َػتكبٌ يًكين في ايٓعاّ 
غؤاي٘ تطنع عً٢ المحسزات ايجكاؾٝ١ ٚايتُٜٓٛ١  ايسٚيٞ؟". ٚقس قسّ ضؤٜ١ يلإداب١ عٔ
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ٚالمجتُعٝ١ ؾسٜس٠ اـكٛقٝ١ يًكين، ٚايتي ػعٌ يطؤٜتٗا تماٜعٖا ٚتؿطزٖا. ٜٚط٣ ز. 
دلاٍ إٔ ايكين اؿايٝ١ تعتُس في بٓا٤ ضؤٜتٗا ٚغٝاغتٗا اـاضدٝ١ ٚتعاًَٗا َع ايعالم، 
ٜسٖا، ٚعً٢ المكَٛات عً٢ فُٛع١ َٔ الآيٝات اؿهاضٜ١ ايتي قاَت بإسٝا٥ٗا ٚػس
ايػٝاغٝ١ ٚالاقتكازٜ١ ٚالمجتُعٝ١ ايتي تطٛضت خلاٍ ايعكٛز الأضبع١ المانٝ١. ٜٚططح ز. 
دلاٍ أضبع١ غٝٓاضٜٖٛات يسٚض ايكين ايسٚيٞ في الأَس المٓعٛض، الأٍٚ: إٔ تتشٍٛ إلى 
قٛ٠ عالمٝ١ ععُ٢، َتٛقعا إٔ تعٌ ايكين ايكٛ٠ ايجاْٝ١ في ايعالم عً٢ الأقٌ ست٢ 
تكـ ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ; ايجاْٞ: إٔ تتشٍٛ ايكين إلى قٛ٠ إقًُٝٝ١، ٚيهٔ َٓ
غير َُٗٝٓ١; ايجايح: اغتُطاض ايكين نكٛ٠ قاعس٠ في إطاض سسٚزٖا ايٛطٓٝ١، ٜٚط٣ 
إٔ ٖصا ايػٝٓاضٜٛ ٜٛاد٘ ايعسٜس َٔ المعهلات; ايطابع: أّلا تػع٢ ايكين يًُٗٝٓ١ 
ٛشدا إقًُٝٝا ٜعٝس إسٝا٤ َؿّٗٛ اؿهاض٠ ايكٝٓٝ١ الإقًُٝٝ١ أٚ ايعالمٝ١ ٚإنما تهطؽ نم
في غًٛنٗا ايتاضىٞ، ٚالمتُجٌ في بٓا٤ ايكين ايكٜٛ١ ٚٚسس٠ ايكين ٚتطابٗا ايٛطني 
ٚايتعاٌَ َع ايعالم اـاضدٞ َٔ خلاٍ ايتعإٚ الاقتكازٟ
)(
نططاب ضؤٜ١ اَٚع    
 لمتعاظِ .دلاٍ إلا أْٗا تًُؼ بعض اؿكا٥ل ايتي تؿير إلى ايُٓٛ ايكٝني ا
ٜٚط٣ سػين إسماعٌٝ إٔ "أٚيٜٛ١ الاقتكاز ٚاْعهاغات ؼٍٛ نمط ايتُٓٝ١ عً٢ آؾام  
تترتب عً٢ َس٣ نؿاٜ١ نمط ايتُٓٝ١ ايصٟ تٓتٗذ٘ ايكين لمٛاقً١  ،ايكعٛز ايكٝني"
تكسَٗا، ٚقعٛزٖا عً٢ المػطح ايسٚيٞ. ٜؿير ايباسح  إلى عباض٠ قالها ايععِٝ ايكٝني 
، ؾكس قاٍ ٓؼ خلاٍ دٛيت٘ ايتؿكسٜ١ ؾٓٛبٞ ايكين عاّ ايطاسٌ زْؼ ؾٝاٚ بٝ
ايػٝس زْؼ: "ضبما متاز إلى ثلاثين غٓ١ أخط٣ يتؿهٌٝ فُٛع١ ناًَ١ َٔ ايٓعِ 
الأنجط ْهٛدا ٚالأنجط ضغٛخا في المجالات المدتًؿ١." المٛعس ايصٟ أؾاض إيٝ٘ ايػٝس 
 تؿاٍ ايكين عاّ زْؼ، َٗٓسؽ غٝاغ١ الإقلاح ٚالاْؿتاح ايكٝٓٝ١، ٜكازف اس
بصنط٣ َطٚض َا٥١ غٓ١ عً٢ تأغٝؼ اؿعب ايؿٝٛعٞ ايكٝني، ٖٚٛ شات ايتاضٜذ ايصٟ 
تػتٗسف ؾٝ٘ ايكٝاز٠ ايكٝٓٝ١ ؼكٝل "فتُع اؿٝا٠ ايطغٝس٠ عً٢ مٛ ؾاٌَ" (ؾٝاٚ 
ٜعكس اؿعب ايؿٝٛعٞ ايكٝني َؤتمطٙ ايٛطني ايتاغع عؿط في  ،ناْؼ بايكٝٓٝ١). 
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ّ، ايصٟ ٚنع غٝاغات ايكين لمس٠ خمؼ غٓٛات تمتس ست٢ عاّ َٓتكـ ايعاّ 
، في ظٌ تػيرات زاخًٝ١ ٚإقًُٝٝ١ ٚزٚيٝ١ عُٝك١، ٚٚغط تهٗٓات َتبآٜ١ 




بٌ ؼًٌٝ "ايتُٓٝ١ ايكٝٓٝ١" ٚػًٝاتٗا في ٚتؤنس ايطؤٜ١ عً٢ أْ٘ َٔ الأُٖٝ١ بمهإ، ق
غٝاغاتٗا ايساخًٝ١ ٚالإقًُٝٝ١ ٚايسٚيٝ١، ايتٛقـ عٓس اـًؿٝ١ ايؿًػؿٝ١ ٚايجكاؾٝ١ يًكين 
ٚايتي َاظايت قسزا ٖاَا يطؤٜ١ ايكين يٓؿػٗا ٚيًعالم. ٚسسز ايباسح خكا٥ل 
يلاعب ايط٥ٝػٞ ايتُٓٝ١ ايكٝٓٝ١، بأْٗا، أٚلا: َطنعٜ١ ايكٝاز٠، َا هعٌ اؿهَٛ١ ا
في عًُٝ١ ايتُٓٝ١ الاقتكازٜ١ ٚؼسٜس اػاٖٗا ٚأٖساؾٗا، َٔ خلاٍ المؤغػات 
المًُٛن١ يًسٚي١ أٚ َٔ خلاٍ المؤغػات شات ايعلاق١ ايٛثٝك١ َع ايسٚي١; ثاْٝا: الاْؿتاح 
عً٢ اـاضز ٚايتعًِ َٔ الأنماط الأخط٣، سٝح أتاح الاْؿتاح يًكين اؿكٍٛ عً٢ 
كسَ١ ٚأغًٛب الإزاض٠ اؿسٜح ٚالمعاضف المتكسَ١ ٚضأؽ الماٍ الأدٓبي; ايتهٓٛيٛدٝا المت
ثايجا: الاغتساَ١ ٚايكسض٠ عً٢ ايتهٝـ، ؾايكين تٓتٗر في تُٓٝتٗا أغًٛب "ايتذطب١ 
ٚايتكِٜٛ، ثِ إعاز٠ ايتذطب١ ٚإعاز٠ ايتكِٜٛ"، اغتٓازا إلى َكٛي١ زْؼ ؾٝاٚ بٝٓؼ "عبٛض 
٥س ايسيمٛغطافي، ٚإٕ نإ زٚض ايعا٥س ايٓٗط بتشػؼ الأسذاض"، ضابعا: ايعا
ايسيمٛغطافي بسأ ٜترادع في ايػٓٛات الأخير٠ َع اضتؿاع الأدٛض; خاَػا: الاغتكطاض 
ايػٝاغٞ ٚايتسضز في الإقلاح، ؾكس سككت ايكين إلاظات اقتكازٜ١ ٚادتُاعٝ١ ٖا٥ً١ 
ٟ تكسّ ب٘ لم تػبكٗا أٚ تطاؾكٗا تُٓٝ١ غٝاغٝ١ بٓؿؼ ايػطع١.  ٜٚبسٚ إٔ ايتشًٌٝ ايص
سػين إسماعٌٝ َكٓعا َٔ عس٠ دٛاْب إش إْ٘ ٜػتكشب ايعكٌ ايكٝني ٜٚػتٛعب 
يصيو ؾكس ٚنعت  ،المحٝط ايعالمٞ ايصٟ ئ ٜػُح يًكين بالاْطلام زٕٚ نٛابح
ايكين  نٛاعٗا يٓؿػٗا سٝح تؿير الملاَح ايط٥ٝػٝ١ يًػٝاغ١ اـاضدٝ١ ايكٝٓٝ١ 
في ايؿؤٕٚ ايساخًٝ١ يًسٍٚ الأخط٣، ٚتؿازٟ  يبراغُاتٝ١ ٚاعٝ١ تكّٛ عً٢ عسّ ايتسخٌ
الاقطساّ َع ٚاؾٓطٔ. ٚىًل ايباسح إلى إٔ زٚض ايكين في بٓٝ١ ايٓعاّ الاقتكازٟ 
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ٚايػٝاغٞ ايعالمٞ ٜطتبط بتٛغع إطاض َكاؿٗا الاغتراتٝذٝ١، ٚغبرتٗا ايتاضىٝ١ 
إٔ ايكين َعٓٝ١ ٚثكاؾتٗا ٚضؤٜتٗا يًتطٛضات اؾاضٜ١ في َٓاطل ايعالم المدتًؿ١. ٜٚط٣ 
بتعسٌٜ قٛاعس ايٓعاّ الاقتكازٟ ايسٚيٞ أنجط َٔ اٖتُاَٗا بتعسٌٜ الهٝهٌ ايػٝاغٞ 
ايسٚيٞ. ٚإشا نإ اـطاب ايػٝاغٞ ايكٝني ٜسعٛ إلى إقاَ١ ْعاّ زٚيٞ أنجط عساي١ 
ٚإْكاؾا َٚتعسز الأقطاب، ؾإٕ ايكين تط٣ ْؿػٗا " َُكًِش١" لهٝهٌ ايٓعاّ ايسٚيٞ، 
 ّ ايسٚيٞ اؿايٞ لا يمهٔ تبسًٜ٘ ٚلا يمهٔ إٔ ٜبك٢ عً٢ ساي٘ أٜها. ٚتعتكس إٔ ايٓعا
ٜٚٓعط غاَٞ ايػلاَٞ إلى ايُٓط ايكٝني بأْ٘ نمط "ايتٛغع المتسضز: ايػيرٚض٠ اؾسيٝ١  
يتطٜٛط ايكين أزٚات غٝاغتٗا اـاضدٝ١"
)(
ٚتتٓاٍٚ ايطؤٜ١ أزٚات ايػٝاغ١ اـاضدٝ١  ، 
ٝ١، الأزٚات الاقتكازٜ١، الأزٚات المعطؾٝ١، ايكٝٓٝ١، ٖٚٞ: الأزٚات ايسبًَٛاغ
ٚالأزٚات ايعػهطٜ١. ٜٚؿير  ايػلاَٞ إلى إٔ ايتسضز ٜعس َبسأ أغاغٝا طبع َػاض 
أزٚات ايػٝاغ١ اـاضدٝ١ ايكٝٓٝ١ ٚغٝاقات تطٛضٖا َٓص اْٗٝاض ايٓعاّ ثٓا٥ٞ ايكطبٝ١، 
ا ٚخاضدٝا، نُا ٚإٔ الأزٚات الاقتكازٜ١ تطٛضت في ايػٝاغ١ اـاضدٝ١ ايكٝٓٝ١ زاخًٝ
عطؾت الأزٚات ايعػهطٜ١ تطٛضا َططزا. ٚوسز ايباسح أضبع١ غٝٓاضٜٖٛات لما ُٜػُٝ٘ 
بُٓٛشز ايتُٓٝ١ ايكٝني، الأٍٚ: ايعٛز٠ إلى نمٛشز تُٓٝ١ َبني عً٢ أؾهاض ايتٝاض 
المحاؾغ، بايتطٜٛط ايعًُٞ لآيٝات الاقتكاز المٛد٘; ايجاْٞ: تػطٜع عًُٝ١ الاْسَاز في 
ا لأؾهاض تٝاض ايُٝين الإقلاسٞ ٚؼطٜط الأغعاض ٚدعٌ ايػٛم وسز قُٝ١ ايػٛم تبع
ايعًُ١ ايٛطٓٝ١، ايجايح: تأغٝؼ َٓعَٛ١ تُٓٝ١ تأخص َٔ الاؾترانٝ١ المجايٝ١ ٚاؿطن١ 
ايتعاْٚٝ١ يطٚبطت أٜٚٔ نمٛشدا; ايطابع: الاغتُطاض عً٢ أؾهاض زْؼ ؾٝاٚ بٝٓؼ بٓٗر 
 ِ ايسٚي١ في ايعًُ١.اقتكاز ايػٛم الاؾترانٞ زٕٚ ضؾع ؼه
ٜٚطًل ٚيٝس عبساؿٞ عً٢ ايػٝاغ١ ايسٚيٝ١ ايكٝٓٝ١  اغِ "الانطاط اؿصض ٜٚتػا٤ٍ  
عُا إشا  غتكٝس غٝاغ١ ايتٛاظٕ زٚض ايكين في ايؿطم الأٚغط؟"   ٚتبسٚ قسزات 
ايػٝاغ١ اـاضدٝ١ ايكٝٓٝ١ المعاقط٠ ٚؾكا يًسنتٛض عبس اؿٞ في : أٚلا: غًب١ ايٓعع١ 
تٝ١ عً٢ سػاب ايٓعع١ الأٜسٜٛيٛدٝ١; ثاْٝا: غًب١ ْعع١ اؿٛاض عً٢ ْعع١ ايبراغُا
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المٛادٗ١ عً٢ المػتٛ٣ ايسٚيٞ; ثايجا: أٚيٜٛ١ ايُٓٛ الاقتكازٟ ٚاْعهاغ٘ عً٢ ايُٓٛ 
المتٛاقٌ في ايٓؿكات ايسؾاعٝ١; ضابعا: ايتأْٞ في إزاض٠ ايعلاقات اـاضدٝ١ ٚعسّ ايتػطع 
 ايٓعاّ ايسٚيٞ. ٚٚؾكا يتًو المحسزات ٜط٣ ز. عبس في ايػعٞ يتشكٝل َٛقع َتكسّ في
اؿٞ إٔ ايػٝٓاضٜٛ الأضدح يًػٝاغ١ ايكٝٓٝ١ المػتكبًٝ١ في ايؿطم الأٚغط، ٖٛ اعتُاز 
غٝاغ١ ايتٛاظٕ بين المتداقُين الإقًُٝٝين، ٚاعتُاز ٚدٛز عػهطٟ "خسَاتٞ" في 
ٍ ايػٓٛات اـُؼ المكبً١ المٓطك١، ٚبكا٤ زٚض ْػبي في تػٜٛ١ المٓاظعات في المٓطك١ خلا
عً٢ الأقٌ، ٚنُإ علاقات دٝس٠ َع نٌ زٍٚ المٓطك١ يهُإ عبٛض َؿطٚع "اؿعاّ 
ٚايططٜل" المٓاطل المكطض ي٘ عبٛضٖا يطبط أغٛام ايكين بأٚضٚبا عبر ايؿطم الأٚغط.
) (
  
 ًًْٝٞ نُاٍ الأَير  إٔ َٛقع ايكين في اـاضط١ ايسٚيٝ١ ٜتشسز بُٓط "ايكٝاز٠ ٚتط٣  
المؤدً١  ناغتراتٝذٝ١  يتأغٝؼ ضنا٥ع ايتعسزٜ١ ايسٚيٝ١". تكػِ ايباسج١ تٛدٗات 
ايػٝاغ١ اـاضدٝ١ ايكٝٓٝ١ إلى ؾكين: تٛدٗاتٗا ػاٙ زٍٚ ايسا٥ط٠ ايتكًٝسٜ١، ٚتٛدٗاتٗا 
ػاٙ زٍٚ ٚأقايِٝ آخص٠ في ايكعٛز عً٢ غًِ الأٚيٜٛات ايكٝٓٝ١. ٚؽًل إلى إٔ ايكين 
تس٠، تتُتع ؾٝٗا بمٛاقـ قٛ٠ تعٜس َٔ َكَٛات قٛتٗا تسٜط علاقات تعاْٚٝ١ مم
الاقتكازٜ١ ايتي سككتٗا خلاٍ َػير٠ تُٓٝتٗا، ٚتؤًٖٗا يًٛقٍٛ لمهاْ١ "قٛ٠ نبر٣" 
ٚيهٓٗا لم تكٌ بعس لمهاْ١ ايكطب ايسٚيٞ المهاؾ٧ يًٛلاٜات المتشس٠ الأَطٜهٝ١.
)(
   
عًُٞ ؾإٕ  تعاٜس َٛقع ٚتطتٝبا عً٢ ٖصٙ ايطؤٟ ٚعً٢ ْاتر َطزٚز سطن١  ايبشح اي
ايكين  بين ايكٛ٣ ايسٚيٝ١  ٜتٝح لها َس أظضع ايعلاقات َع إؾطٜكٝا ٚيهٔ  تتػِ 
سطنتٗا باؿصض ٚايتسضز المتٛغع  إش إْٗا  قٛ٠ ْاَٝ١  ٚيهٔ غٝهٕٛ لها  َٛقع َتُٝع  
 في ايعكٛز ايكطٜب١ ايكازَ١ .
يتي سسزْاٖا في َكسَ١ ٚتؿير ْتا٥ر ايسضاغات ايتي اغتعطنتٗا إلى زعِ  المطاسٌ ا
المكاٍ ٖٚٞ َطسً١ ايترزز َٚطسً١ ايتٛزز َٚطسً١ ايتذسز َٚطسً١ ايتُسز ٚتتهح المطسً١ 
َطسً١ ايترزز في ايسضاغات المتعُك١ ايتي أدطتٗا ايكين عً٢ ايٛاقع الإؾطٜكٞ  ،الأٚيٞ
 قبٌ ايٛيٛز إيٝ٘
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 َطسً١ ايترزز " ايسضاغات الإؾطٜكٝ١ في ايكين"  : 
َٔ إٔ ايكلات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ قسيم١  ْػببٝا إلا إٔ ايسضاغبات الإؾطٜكٝب١  عً٢ ايطغِ
إش قببباّ ايباسبببح يبببين ظٖبببٛ بتذُٝبببع ناؾببب١ المعًَٛبببات  ،في ايكبببين لم تببببسأ إلا سبببسٜجا 
الإؾطٜكٝ١ ايكازَ١ َبٔ ايػبطب ٚأٚزعٗبا نتابب٘" المعذبِ اؾػبطافي يًكباضات الأضببع ٚايبصٟ 
ٚشنط ؾٝ٘ الأَانٔ ٚالمسٕ ٚايكباض٠ ٚالمجُٛعبات  ،اتٓاٍٚ ؾٝ٘ دػطاؾٝ١ إؾطٜكٝا ٚأعطاقٗ
) nauYّ . ٚفي ْؿببؼ ايتبباضٜذ أٚ بعببسٙ بكًٝببٌ أيببـ ٜببٛإ ٖببٛ ( 8491الإثٓٝبب١ في إؾطٜكٝببا 
ٚنَٛبٛ َؤيؿا ؼسثا ؾٝ٘ بايتؿكٌٝ عٔ شمباٍ ٚغبطب ٚٚغبط ٚدٓبٛب إؾطٜكٝبا ٚاؾبعض 
ٓٝ١ ايبتي غببكت ٚفي ايػايبب ايعباّ ؾبإٕ ايسضاغبات ايكبٝ ،ايٛاقعب١ غبطب المحبٝط الهٓبسٟ
ايكطٕ ايعؿطٜٔ اْكبت في فاٍ ايترادِ أٚ المعبادِ اؾػطاؾٝب١ أٚ نتبب ايبطسلات عبٔ 
 َكط ٚإثٝٛبٝا .
 َبازضات ايؿطان١ ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١-ب
بببايطدٛع إلى ايتبباضٜذ ؾكببس اعتبببر ايببععِٝ ايكببٝني َاٚتػببٞ تْٛببؼ إؾطٜكٝببا سايبب١ تػببتشل 
ؾبإٕ اٖتُباّ  ،تاضىٗبا ٚدػطاؾٝتٗبا ايسضاغب١ ٚعًب٢ إثبط شيبو أَبط ظُبع َعًَٛبات سبٛ  ٍ
ايكين لم ٜبأت  قبسؾ١ ببٌ ٖبٛ ثمبط٠ زضاغبات َعُكب١ ستُبت عًب٢ ايكبين بٓبا٤ علاقبات 
 َكًشٝ١ َتبازي١ َع ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ .
َبٔ  المجبلات  ايبتي ْؿبطت   anihC nacilbupeRٚتعتببر فًب١ اؾُٗٛضٜب١ ايكبٝٓٝ١ 
ًب١ ايطا٥بس٠ ٚالمعُبط٠ في ايكبين ؾٗبٞ عبسزًا قبسٚزًا َبٔ المكبالات سبٍٛ إؾطٜكٝبا . أَبا المج 
ّ ؾكببس 4491-ّ4091ٚايببتي قببسضت ببين عبباَٞ   ynallecsiM latnairOفًب١
الاغبببتعُاض الاٚضببببٞ في  ،ْؿبببطت َكبببالات َتعبببسز٠ سبببٍٛ ايعلاقبببات الإؾطٜكٝببب١ الأٚضبٝببب١ 
 ،ٚايػبعٚ الإٜطبايٞ لإثٝٛبٝبا  ،ايعازات ٚايتكايٝس الإؾطٜكٝب١  ،ٚايؿعٛب الإؾطٜكٝ١ ،إؾطٜكٝا
ايعلاقات بين ايكين ٚإؾطٜكٝا . أَبا أٍٚ عبح َٝبساْٞ ؼبٍٛ إلى نتباب قبسض بايكبين 
ّ تمت ؾٝ٘ َكاضْ١ في أٚدب٘ ايؿبب٘ ببين 6391عٔ إؾطٜكٝا ؾكس نتب عٔ أثٝٛبٝا في عاّ 
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ٚفي بساٜبب١ اـُػببٝٓٝات َببٔ  ،إؾطٜكٝببا ٚايكببين باعتباضُٖببا نببشٝتا الإَبرٜايٝبب١ ايعالمٝبب١ 
ات الإؾطٜكٝ١ بايكبين عًب٢ سطنبات ايتشبطض ايٛطٓٝب١، ايكطٕ ايعؿطٜٔ تطنعت ايسضاغ
ٚقببس بببطظت داَعتببإ  قببٝٓٝتإ ضا٥ببستإ في ايسضاغببات الإؾطٜكٝبب١ ُٖببا داَعبب١ ْاْهبباٟ 
ايتي اٖتُت بؿُاٍ إؾطٜكٝا ٚداَع١ ْٛضَاٍ ايتي اٖتُت بسضاغب١ إقًبِٝ ٚغبط  iaknaN
ّ 6391في غبٓ١ ٚ  ) 9(ّ اؾتبتح َعٗبس ايسضاغبات الآؾطٚآغبٜٝٛ١ 1691ٚفي عباّ  ،إؾطٜكٝبا
اقسض ايتكطٜط ايكٝني بؿإٔ تسعِٝ زضاغب١ ايبسٍٚ الأدٓبٝب١ ٚن إْؿبا٤ َعٗبس ايسضاغبات 
الأؾطٚآغببٜٝٛ١ ظاَعبب١  ظببين يٝتدكببل في الإْػبباْٝات ٚايعًببّٛ الادتُاعٝبب١ ٚتببسضٜؼ 
 ،ايًػبات الإؾطٜكٝب١ . ٚقبس أقبسض َعٗبس الأنازيمٝب١ ايكبٝٓٝ١ نتباب المكسَب١ الإؾطٜكٝب١
ٚقس تبطدِ نتباب  ،ؾطٜكٝا  سٛ٣ َعًَٛات زقٝك١ عٔ آغٝا ٚإؾطٜكٝاٚتطادِ عٔ آغٝا ٚإ
ايتاضٜذ ٚالأعُاٍ المػشٝ١ يهجير َٔ ايكاز٠ الإؾطٜكٝين ٚايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ نٌ عً٢ سبس٠ 
َجببٌ إثٝٛبٝببا ٚايػببٛزإ ٚاٚغٓببسا ٚتٓعاْٝببا ٚإؾطٜكٝببا ايٛغببطٞ ْٚٝذيرٜببا ٚايٓٝذببط ٚ تببطدِ 
ٚ نُا تطدِ نتباب ضٚزغبٝا  ،تاضٜذ أَ١ ، نتاب ايػٛزإ المػتكٌ إلى ايًػ١ ايكٝٓٝ١ 
خًؿٝب١ ايكبطاع. ٜٚعبس عُبٌ ؾٝبٓر دٝباْٟٛ عُبلا ممٝبعا ٚشيبو لإٔ ناتبب٘، ايبصٟ ٜعُبٌ 
ٚقهب٢ بٗبا سبٛايٞ ْكبـ عباّ  ،غاؾط  إلى زاخٌ إؾطٜكٝا يٝبتِ زضاغبت  ٘ ،قطضا قشؿٝا
ؿبـ َسٜٓب١ ٚقطٜب١ َٚسضغب١. ٚن  051سٝح ظاض  ،َتٓكلا بين اضبع زٍٚ في غطب إؾطٜكٝا
عبببٔ المؤغػببب١ الادتُاعٝببب١ بإؾطٜكٝبببا ٚالأنمببباط الاقتكبببازٜ١ ٚايبٓٝببب١ ايطبكٝببب١ ٚايبببٓعِ 
ايػٝاغٝ١ ٚالمطاسٌ ايتاضىٝ١. ٚعً٢ ايعهؼ َبٔ ايطؤٜب١ ايػبًبٝ١ ايػبا٥س٠ ببين ايبباسجين 
لبسٙ ٜبسع٢ إٔ لهبصا ايٓعباّ بعبض ايٓبٛاسٞ  ،ايكبٝٓٝين بؿبإٔ ْعباّ المحاقبٌٝ ايٓكسٜب١ 
  ) 01() iewnaiJ gneF4991الإهابٝ١ ( 
َٚٓص ْٗاٜ١ ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ْايت زضاغ١ َٛنٛع ايتشسٜح ٚايتُسٕ ضٚادا 
نببيرا في ايكبين. ٚوًبٌ نتباب يبٞ دٝبسْٚر أغبباب تبأخط ايتُبسٕ في إؾطٜكٝبا ٜٚعتببر 
) gnodiJ iL 8991ؾػاز اؿهِ ٚايكبًٝ١ َٔ ايعٛاٌَ ايػًبٝ١ المُٗ١ في ٖصا ايؿإٔ ( 
 5991ير عٔ ظيمباٟٚ أٍٚ زضاغ١ عٔ ٖصٙ ايسٚي١ سسٜك١ الاغبتكلاٍ ( ٜٚعس عٌُ  ٖٞ يٝ
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) ٚقس اْتر ايباسجٕٛ ايكٕٝٓٝٛ زضاغبات عبٔ الاقتكباز الإؾطٜكبٞ َٚٓٗبا re -eiL – eH
 ouM nehC : 4991 uyeZ uS & nehzeD gnaYنتاب عٔ اقتكباز ايػبٛم 
 naTازٟ ٚنتاب عٔ ايعلاقب١ ببين الإقبلاح ٚايتهًٝبـ الهٝهًبٞ أٚ الاقتكب  )5991
ٚقبس قاَبت ٚظاض٠ ايعضاعب١ بتهًٝبـ  ،4002 ougnuY uhS 8991 gnohzihS
 ،بباسجين يٛنبع المجًبسات الاضبعب١ : يًُبؤتمط ايبٛظاضٟ لمٓتبسٟ ايتعبإٚ ايكبٝني الإؾطٜكب  ٞ
    )11(0002ايصٟ عكس في بهين عاّ 
ٚقببس تمببت طباعبب١ أسببس المٓتدبببين ايًببصٜٔ ٚؽككببًا في َٛنببٛع ايعلاقببات اـاضدٝبب١ 
سٝببح قبباّ َطنببع ايسضاغببات الإؾطٜكٝبب١ ظاَعبب١ بهببين بطباعتبب٘  ،ٝٓٝ١ الإؾطٜكٝبب١ايكبب
ٚقس تٓاٍٚ تباضٜذ  0002 ytisrevinU gnikeP , seidutS nacirfA rof retneC
ٚقبس اعتكبس ايبباسجٕٛ ستب٢ ٚقبت  ،ايعلاقبات ايكبٝٓٝ١ الإؾطٜكٝب١ َٓبص ايكبسّ ٚستب٢ الإٓ
ٚإٔ ايكببلات بببين  ،تبباضٜذ طٜٛبب  ٌقطٜببب إٔ ايعلاقببات بببين ايكببين َٚكببط علاقببات شات 
 ايكين ٚإؾطٜكٝا دٓٛب ايكشطا٤ بسأت في ٚقت َتأخط.
ٚقس ن تكشٝح شيو ايعٔ عٔ ططٜل أعُاٍ َجٌ ايعٌُ ايػابل ٚعٔ ططٜبل زضاغب١ ؾبين 
ؾٟٛ ايصٟ شنط إٔ الاتكاٍ المباؾط بين ايكين ٚإؾطٜكٝا دٓٛب ايكبشطا٤ ببسأ ؾعًٝبا في 
ٓسَا أضغٌ أٍٚ َبعٛخ َٔ إؾطٜكٝا ايػٛزا٤ ع  602  002 EC-ECBعٗس أغط٠ ٖإ  
ٚٚقبٌ إلى يٜٛباْر في  ،بإثٝٛبٝا (سايٝبا في إضتطٜبا ) إلى ايكبين  siludAَٔ َٝٓا٤ عسٍٚ 
 عاّ.
ٚقببس ؾببٗس ايعكببس ايجببأَ َببٔ ايكببطٕ ايعؿببطٜٔ ْؿببأ٠ جمعببٝتي ايسضاغببات الإؾطٜكٝبب١، 
غبطب آغبٝا ّ اغبؼ َعٗبس زضاغبات 5991ٚفي عباّ  ،ٚايسضاغبات ايتاضىٝب١ ايكبٝٓٝتين
نُبا أغبؼ َعٗبس ايسضاغبات الآؾطٚآغبٜٝٛ١  ،ٚإؾطٜكٝا َطنع يسضاغات دٓٛب إؾطٜكٝا
ٚفي ْؿؼ ايعاّ اْؿأت داَعب١  ،ّ8891ظاَع١ ظين َطنعا يًسضاغات الإؾطٜكٝ١ عاّ 
نُبا أغػبت داَعب١ ظٖٝباْر  ،ظٜاْتذاٍ في ْٖٛإ َطنعا يسضاغات ايكبإْٛ الإؾطٜكب  ٞ
ِ الإؾطٜكببٞ. ٚفي خببلاٍ ؾببتر٠ ايتػببعٝٓٝات َببٔ ايكببطٕ ْٛضَبباٍ َطنببع ايسضاغببات ايتعًبب ٝ
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ايعؿطٜٔ تطنبعت ايسضاغبات الإؾطٜكٝب١ بايكبين في َٝبازٜٔ قهباٜا الإثٓٝبات ٚايعلاقبات 
ٚايسضاغات ايجكاؾٝ١ ٚالاقتكازٜ١ ٚايعلاقات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝب١  ،ٚالاؾترانٝ١ ،ايسٚيٝ١
ات الإؾطٜكٝ١  ايكٝٓٝين ٚظْبا ٚقس أعط٢ باسجٛ ايسضاغ ،ٚقهٝ١ ايسيمكطاطٝ١ في إؾطٜكٝا
نبببيرا يكهبباٜا الإثٓٝبب١ في إؾطٜكٝببا ٚظٗببطت ٚدٗبب١ ْعببط قٜٛبب١ تؿببير إلى عببسّ اْػببذاّ 
 ايسيمكطاطٝ١ ايػطبٝ١ َع ايٛاقع الإؾطٜكٞ (َكسض غابل) .
َٚٔ الاٖتُاَات ايكٝٓٝ١ في المجالات ايسضاغٝ١ بإؾطٜكٝا يمهٔ الإؾاض٠ إلى سطنات 
ٚايٓعِ  ،َٚٛنٛعات ايتُٓٝ١ ايػٝاغٝ١ ٚالاقتكازٜ١ ،المكاَٚ١ ٚايتاضٜذ ايػٝاغٞ
ايتاضٜذ  ،ٚبًػ١ ايعًّٛ اؿسٜج١ ؾإٕ ايكٝٓٝين ٜطنعٕٚ عً٢ فالات ،ايػٝاغٝ١
ٚايعلاقات ايسٚيٝ١  ،ٚاؾػطاؾٝا ٚايًػات ٚالاقتكاز ٚايسضاغات الإثٓٝ١ ٚايجكاؾٝ١
أغًب َعاٖس ايسضاغات  الأؾطٜكٝ١ ايكٝٓٝ١، (َكسض غابل) ٚتكسّ ،(الإؾطٜكٝ١ الأٚضبٝ١
الإؾطٜكٝ١ في ايكين زضاغات ْعاَٝ١ لمس٠ عاّ يًشكٍٛ عً٢ زبًَٛا ايسضاغات الإؾطٜكٝ١ 
 ثِ تأتٞ زضدتا المادػتير ٚايسنتٛضاٙ عٔ ططٜل ايبشح.
َٚٚا غبل  ٜتهح يٓا عُل ايسضاغات الإؾطٜكٝ١ ايتي أدطتٗا اؾاَعات ٚالمعاٖس ايكٝٓٝ١ 
اسٌ ايعلاقات الإؾطٜكٝ١ ايكٝٓٝ١ ٖٚٞ َطسً١ ايترزز يتشػِ بٗا َطسً١ َُٗ١ َٔ َط
 يتبسأ َطسً١  دسٜس٠ ٖٚٞ َطسً١ ايتٛزز.
 َطسً١ ايتٛزز :
بطظ نمط ايعلاقات ايتٛززٟ في ايعلاقات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ في ايعكس ايػازؽ َٔ ايكطٕ 
ايعؿطٜٔ إلى ْٗاٜ١ ايعكس اغابع َٓ٘ إش ؾطعت ايكين  في زعِ سطنات ايتشطض ٚتكسِٜ 
ٜس ايعٕٛ لاغتكلاٍ الإؾطٜكٝين ٚتعطؾت الأقطاض الإؾطٜكٝ١ عً٢ ايكين ايسٚي١ المػتكً١ 
سسٜجا في َؤتمط باْسْٚل ٚططست ْؿػٗا نشٝ١ يًشهاض٠ ايػطبٝ١ ايتي تكسّ تٝٛإ 
نُٓٛشز غطبٞ في عط ايكين، ٚفي ٖصٙ المطسً١ ٚقؿت ايعسٜس َٔ ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ 
َػتكً١ َجٌ سهَٛ١ عبٛز ايػٛزاْٝ١ ٚبازيت  يلاعتراف بايكين اؾسٜس٠ جمٗٛضٜ١
ايكين اغًب ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ الاعتراف باغتكلالها َٚع بطٚظ ْٗه١ ايكين ايععُٝ١ 
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بسأت تكسّ ػطبتٗا في ايبٓا٤ اؿعبٞ خاق١ اؿعب ايؿٝٛعٞ ايكٝني ٚأعذب ب٘ نجير 
عِٝ ايعلاقات َٔ الاؾاضق١ َٚط٠ أخط٣ بطظ اؿعب ايؿٝٛعٞ ايكٝني ايػٛزاْٞ زاعًٝا يتس
ايػٛزاْٝ١ ايكٝٓٝ١ ٚنإ َٔ أؾٗط زعات٘ بطٚؾٝػٛض ؾانط ساَس ايػطاز إخكا٥ٞ 
طب المجتُع ٚظٜط ايكش١ ٚعُٝس نًٝ١ طب داَع١ دٛبا ٖٚٛ َتعٚز َٔ اْسْٚٝػٝ١ 
تؿاضن٘ ايطؤٜ١ ٚعٌُ في َكبٌ أٜاَ٘ غؿيرا يًػٛزإ بايكين ٚقس عًُت ايكين عً٢ 
 ٛظٜع فلاتٗا خاق١ فً١ بٓا٤ ايكين بكٛض٠ ٚاغع١ بايػٛزإ ٚإؾطٜكٝا .ت
في َطسً١ ايتٛزز ٖصٙ قسَت جمٗٛضٜ١ ايكين ايعسٜس َٔ ٜس ايعٕٛ ٚالمٓح المايٝ١ ٚايكٝٓٝ١ 
يًػٛزإ َجٌ َبٓ٢ قاعس٠ ايكساق١  في بساٜ١ غبعٝٓٝات ايكطٕ المانٞ َٓش١ َٔ ايكين 
اسٝكا ٚقطٜ١ ايكساق١ بابٞ ؾطٚع ٚنبرٟ نُا بٓت ٚأعست َكٓع يًٓػٝر باؿك
سٓتٛب ٚططٜل اـططّٛ بٛضتػٛزإ ٚايهجير َٔ ايكطٚض المٝػط٠.
) (
  
ٚفي َطسً١ ايتٛزز ٖصٙ ٜط٣ يٓا غًطإ نٝذاب تؿاقٌٝ ايعلاقات ايكٝٓٝ١ ايػٛزاْٝ١ 
ضٚ٣ غير الأسساخ في بٓا٤  -ٚناْت تطبط٘ علاق١ ٚز َع ايُٓيرٟ -في تًو المطسً١
كٝٓٝ١ بايػٛزإ قا٥لا : ضٚ٣ يٞ ايط٥ٝؼ الاغبل ؿهَٛ١ ايػٛزإ ايًٛا٤ ايكطٚح اي
قاٍ يٞ لا ٜعطؾٗا أسس ٚلا اضٜس إٔ  ،أضنإ سطب دعؿط قُس نميرٟ سازث١ غطٜب١
ٜكٍٛ ايُٓيرٟ في  بساٜ١ ايػبعٝٓٝات قطضْا ايعٌُ بايبٓٝ١ ايتشتٝ١ أْا  ،أَٛت ٚتسؾٔ َعٞ
ٚنٌ أعُايٓا ناْت  ،هٔ يسٜٓا إَهاْاتٚٚظٜط الإعلاّ عُط اؿاز َٛغ٢ ٚلم ت
إش طًب ايػؿير ايكٝني  ،بايعٕٛ ايصاتٞ، ٚفي تًو الاٜاّ ؾعطْا بًًٝ١ ايكسض تٗبط عًٝٓا
ٚطًبت َكابًت٘ ؾٛضا بايككط، ٚقاٍ يٞ إٔ  ،َكابًتي ٚنإ هٝس ايعطبٝ١ بطلاق١
ٖٚٛ  ،زإايط٥ٝؼ ايكٝني َاٚ تػ٢ تْٛؼ ٜٛد٘ يو زعٛ٠ يعٜاض٠ ايكين لمػاعس٠ ايػٛ
ٜٚطًب َٓو ظٜاض٠ ايكين في ٚقت عادٌ .  ،َعذب بو ٚببرافو الاعتُاز عً٢ ايصات
ٜٚٛاقٌ ايُٓيرٟ قا٥لا: ؾادتُعت ؾٛضا بايٛظضا٤ ٚنْٛت ٚؾسا عً٢ َػتٛ٣ عاٍ نِ 
ٚظٜط ايسؾاع خايس سػٔ عباؽ ٚٚظٜط الإعلاّ عُط اؿاز َٛغ٢ ٚبسضايسٜٔ غًُٝإ 
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لمٛاقلات بؿير عبازٟ َٚسٜط َهتبي ايعُٝس َٓير حمس ٚٚظٜط ايطٟ وٝٞ َٓٛض ٚٚظٜط ا
 ٚايػؿير عبسالله اـهط.
ٚعٓس ٚقٛيٓا إلى ايكين أسػتٛا اغتكبايٓا إشا اقطـ َلاٜين ايبؿط في ايؿٛاضع ِٖٚ 
نُا اغتكبًٓا بالمطاض ايط٥ٝؼ ايكٝني َاٚ تػٞ تْٛؼ  ٚض٥ٝؼ  ،ًٜٛسٕٛ بعًِ ايػٛزإ
ٚأعسٚا يٓا بطْافا ساؾلا يعٜاض٠ عسز َٔ  ،ػ٦ٛيينايٛظضا٤ ( ؾٛإ لاٟ ) ٚعسز َٔ الم
ؾتعطؾٓا عً٢ َعالم المسٕ، ٚعسْا إلى بهين  ،المسٕ ايكٝٓٝ١ ٚايتعطف عً٢ َلاقٗا
ٚؾطسٓا لهِ َػتًعَاتٓا يتًو المطسً١، ٚٚاؾكٛا عًٝٗا ٚناْت تؿٌُ  ،يتٛقٝع الاتؿاقٝات
ٚأعطبٓا عٔ ضغبتٓا  ،ع١ ايكساق١: ضغبتٓا في بٓا٤ قاع١ ض٥اغٝ١ أطًل عًٝٗا ؾُٝا بعس قا
 ،ٚنبرٟ سٓتٛب ،ٚبٓا٤ َكٓع ْػٝر اؿكاسٝكا ،في تسضٜب ؾطق١ الإنطٚبات
ٚأبًػْٛا إٔ تهًؿ١ َا  ،َٚػتؿؿ٢ أبٛعؿط ،ٚؾاضع الأغؿًت َٔ سٓتٛب إلى ايكهاضف
 ،ٚأضزؾٛا إْٓا أعطٝٓانِ أقٌ تهًؿ١ ممهٓ١ ،طًبٓا جمٝعا ثلاث١ ٚثلاثين ًَٕٝٛ زٚلاض
ايؿعٌ تمت َٛاؾكتٓا ٚٚقعٓا ايعكٛز، ٚعٓسَا اغتًُٓا ْػدتٓا ايتؿت يًػٝس عُط اؿاز ٚب
 ،َٛغ٢ ٚقًت ي٘ : أٜٔ لس المبًؼ يهٞ ْػسز ٖصا ايكطض ٚمٔ لا نمًو زٚلاضا ٚاسسا
ؾطز عً ّٞ ايٛظٜط عُط اؿاز َٛغ٢ : يكس  ،ٚأٜٔ لس ايعُط نٞ ْػسز ٖصا ايسٜٔ
ـ ايُٓيرٟ: لاسعت أثٓا٤ سسٜجٞ َع عُط إٔ " ؾٛاٟ " ٜٚه ،أقبشٓا ؼت الأَط ايٛاقع
نإ ٜٓعط إيٝٓا ٚغأٍ المتردِ عٔ َاشا ْكٍٛ  ؾأؾه٢ ب٘ إيٝ٘ ٚبعس إٔ ازضى سسٜجٓا 
ثِ ؼسخ َع َسٜط َهتب٘ ايصٟ أضغً٘ يًتؿاٚض  ،طًب إيٝٓا تػًِٝ ايعكس ٚقاّ بتُعٜك٘
ؾٝٗا نٌ ايبٝاْات  ٚبعس قًٌٝ دا٤ غهطتيرٙ وٌُ ٚضق١ ،َع ايط٥ٝؼ ايكٝني َاٚ
ٚطًب إّلى يًُتردِ  إٔ وسثني بإٔ ٖصٙ المٓؿآت غتهٕٛ ٖسٜ١  َٔ سهَٛ١ ايكين 
ؾٓشٔ لا ْٓػ٢ ؾهًهِ عٓسَا قطعتِ ضأؽ ايطاغٝ١ غطزٕٚ ايصٟ بطـ  ،بسٕٚ َكابٌ
قس اْتابٓا لهصا اؿسٜح ؾطح  ،ٖٚصا أقٌ َا يمهٔ إٔ ْكسَ٘ يهِ ،بايؿعب ايكٝني
 ،ًبت إلى عُط اؿاز َٛغٞ عسّ ايٓؿط ٚلم مهٝ٘ ست٢ يًٛظضا٤ٚط ،لم ٜػبل ي٘ َجٌٝ
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ٚناْت تهًؿ١ قاع١ ايكساق١ ثلاث١ َلاٜين زٚلاض ٚبعس بساٜ١ ايعٌُ اضتؿعت لأضبع١ 
 اْتٗت ايطٚاٜ١ . ،عؿط ًَٕٝٛ زٚلاض ٚقايٛا مٔ ًَتعَين َُٗا نًؿت
ًؿعٛب ٖٚصا ٜؤنس إٔ ايكين ناْت َٗتُ١ بتشػين قٛضتٗا ايصٖٓٝ١ ٚايتكطب ي
الإؾطٜكٝ١، ٚشيو ْابع َٔ إسػاغٗا ايعُٝل بالمؿترنات ناـهٛع المؿترى 
يلاغتعُاض
َٚٔ نماشز ٖصٙ المطسً١ بإؾطٜكٝا أٜها اؿعب ايؿٝٛعٞ ايكٝني في تٓذاْٝكا ٚظلباض 
ؾكس نإ أٍٚ اتكاٍ َٔ ايهتً١ ايؿٝٛعٝ١ بعلباض بين طلاب ايعًِ ايعلباضٜين  
زض إٔ اؿعب ايؿٝٛعٞ ايكٝني قس اغتطاع ػٓٝس قطاب١ الما٥تي ببرٜطاْٝا ٚتصنط المكا
طايب ظلباضٟ بالمًُه١ المتشس٠ ٚغاِٖ في ابتعاثِٗ يٝتًكٛا زٚضات تسضٜب١ كتًؿ١ 
َٚتٓٛع١ ٚقس بسأت ايكين في قاٚلات الأزؾ١ في أٚاغط اـُػٝٓٝات عٔ ططٜل 
اع١ بايًػ١ الإلًٝعٜ١ يهٌ ّ إشٚقس ٚدٗت ايكين في غبتُبر  ،المػاعسات المايٝ١
ّ لشت ايهتً١  – َٔ ظلباض َٚٛضٜؿل ٚدٓٛب إؾطٜكٝا ٚفي ايؿتر٠ َٔ 
ايؿٝٛعٝ١ بؿهٌ داز في تٛغٝع زا٥ط٠  اتكالاتٗا ٚقس قسضت المػاعسات ايكٝٓٝ١ في 
ٖصٙ ايؿتر٠  بما٥١ أيـ زٚلاض غٜٓٛا.
) (
  
) َٔ أؾٗط ايكاز٠ ايٛطٓٝين في  ٜٚعتبر ايػٝس عبسايطحمٔ قُس بابٛ ( َٔ َٛايٝس
ظلباض ايصٟ اؾتتح َهتبا بايكاٖط٠ لابتعاخ ايطًب١ ايعلباضٜين يسٍٚ ايهتً١ 
ّ ٚؾٗس ثٛض٠ ايكين في عاّ غاؾط بابٛ يًسضاغ١ بالمًُه١ المتشس٠  ،ايؿٝٛعٝ١
 ،ٚقس ظاض بابٛ ايكين ٚنإ ٜعس أٍٚ َتشطض إؾطٜكٞ َٔ ؾطم ٚٚغط إؾطٜكٝا ،ّ
تطأؽ بابٛ ٚناي١ أْبا٤ ايكين  ،ؾٛدس في ايكين نمٛشدا يًتشطض َٔ الاغتعُاض ايػطبٞ
ٚؼت٘ تهٕٛ سعب ثٛضٟ باغِ سعب الأَ١ ٚغاِٖ بابٛ في ثٛض٠ ظلباض بعٓـ ٚاختير 
 ٚظٜطا في أٍٚ سهَٛ١ اؼازٜ١.
تعطف ايكؼ دٛيٝؼ ْيرٜطٟ  شٚ ايتٛدٗات الاؾترانٝ١ عً٢ عبسايطحمٔ بابٛ َٔ خلاٍ 
ّ ٚظاز أعها٤ ايػؿاض٠ َٔ أضبع١ ؿاض٠ ايكٝٓٝ١ ايتي ؾتشت أبٛابٗا في ٜٓاٜط ايػ
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أؾدام إلى ثلاثين زبًَٛاغٝا َع ٚدٛز قٓكًٝ١ قٝٓٝ١ بعلباض مما دعٌ ايكين َٔ 
أنبر المػاْسٜٔ ؿطنات ايتشطض ايتٓعاْٝ١ عٔ ططٜل َسٖا بالماٍ ٚايػلاح . 




ٚلس إٔ َطسً١ ايتٛزز في ايعلاقات ايكٝٓٝ١ بإؾطٜكٝا قس شمًت نجيرا َٔ ايسٍٚ 
الإؾطٜكٝ١ َجٌ اْكٛلا ٚدٓٛب إؾطٜكٝا ٚقس اتػعت ٖصٙ المطسً١ يعكس ايػتٝٓٝات 
ً١ ايتذسز أٚ ايتبازٍ ايتذاضٟ ٚإقاَ١ ٚايػبعٝٓٝات ٚبعس ٖصٙ المطسً١ اػٗت ايكين لمطس
 بعض الاغتجُاضات اـؿٝؿ١. 
 َطسً١ ايتذسز
 ،عًُت ايكين طٍٛ ؾتر٠ ايتٛزز عً٢ ؼػين ايكٛض٠ ايصٖٓٝ١ يًكين عٓس الإؾطٜكٝين
ٚلاغُٝا بعس إٔ أقًعت عٔ قاٚلات غطؽ ايؿهط ايؿٝٛعٞ ايكٝني في ايبًسإ 
ٚقس اضتبط ٖصا الأَط بجٛض٠ الأضبع١  ،سٜٛيٛدٝ١الإؾطٜكٝ١ ٚؾأت يًسبًَٛاغٝ١ بسٜلا يلأٜ
ٚايكٝاز٠ اؾُاعٝ١، ٚايتي اعتُس َٓٗر اؾُاعٝ١ ٚالمٌٝ يلابتعاز عٔ ؾهط َا ٚتػٞ 
تْٛؼ، يكس اغتطاعت ايكين إٔ ػسز أٖابٗا ٚتعٗط بمعٗط َكسّ المعْٛات غير 
ايترنٝع المؿطٚط١، ٚساٚيت دٗسٖا الابتعاز عٔ الإَلا٤ات ايػٝاغٝ١ ؾسخًت َطسً١ 
،ٚقس اختاضات عً٢ المٓاؾع المؿترن١ ٚزبًَٛاغٝ١ تبازٍ المكالح 
ايكاض٠ ايكين الإؾطٜكٝ١ ظاْب الاعتباضات ايعاطؿٝ١ ايتي عطنتٗا في َطسً١ ايتٛزز 
 َٚٛاضز طبٝعٝ١ َٚٛاز أٚيٝ١ بهط٠ ٚغير َػتكً١. ،لاعتباضات ػاضٜ١ تمٝعت بٗا إؾطٜكٝا
: ٜٛنح الإَهاْات الاقتكازٜ١ لإؾطٜكٝا ٚايتي ناْت ساؾعا يًٛدٛز اؾسٍٚ ايتايٞ 
ايكٝني 
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ْػب١ استٝاطٞ ايػاظ في 
ايعالم
%ْػب١ اْتاز ايصٖب%





ايجطٚ٠ ايػُهٝ١ %ْػب١ اْتاز ايبلاتين
بكُٝ١ قازضات
ًَٝاض زٚلاض  
غٜٓٛا
ٚقس ْعطت ايكين يًتػيرات الإهابٝ١ ايتي سسثت بإؾطٜكٝا ؾُٝا ىل ايتشٍٛ 
ضتؿاع ْػُ١ ايطقاب١ ايسيمكطاطٞ ٚ تػير ايكاز٠ مما أز٣ إلى  اظزٜاز سٝع ايسيمكطاطٝ١ ٚا
عً٢ ايؿػاز ايػٝاغٞ ٚالمايٞ
   ) (
ٚبايتايٞ ايتدًل َٔ الأْعُ١ ايتي ناْت تتبع  
يًسٍٚ ايػطبٝ١ ٚايتي طالما َٓشتٗا اَتٝاظات  نبير٠ ٚغٝطط٠ ؾب٘ تاَ١ عً٢ المٛاضز 
 ايطبٝعٝ١  بايكاض٠.
ؿبطٚب   ممبا ٚؾٗست إؾطٜكٝا في ٖصٙ المطسً١ ظباٖط٠ امػباض  ْػببي في   ايٓعاعبات ٚا 
دعببٌ ايكببين تػببطم الأغببٛام الإؾطٜكٝبب١ بايبهببا٥ع ايببتي ٜتٓاغببب ثمٓٗببا َببع المجتُعببات 
عًب٢ ايبطغِ َبٔ قبسضتٗا عًب٢ إْتباز َاضنبات ػاضٜب١ عايٝب١  ،الإؾطٜكٝ١ ٚالمٓار الإؾطٜكٞ
اؾٛز٠ ٚغايٝ١ ايجُٔ . ٚقس ؾٗس سذبِ ايتببازٍ ايتذباضٟ ايكبٝني خبلاٍ ايعكبسٜٔ ايجبأَ 
الأَببط ايببصٟ دعببٌ ايكببين تكببسض إعببلإ ؾٛنبباى غببٓ١   ،َػبببٛم ٚايتاغببع َببس٣ غببير 
ٜٓباٜط  21ثِ إقساض  سهَٛ١ ايكين ٚثٝكب١ غٝاغبات ايكبين ػباٙ إؾطٜكٝبا في  ،0002
ّ نإ ايترنٝع ؾٝ٘ عً٢ اؾاْب الاقتكازٟ لما يمجٌ َٔ أُٖٝ١ يًسٍٚ الإؾطٜكٝ١ 6002
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ا ٜتُاؾببب٢ ٚايعبببطٚف ايبببتي تػبببع٢ إلى تطبببٜٛط بٓٝتٗبببا ايتشتٝببب١ ٚتُٓٝببب١ اقتكبببازاتٗا بمببب 
ؾطؿكت إؾطٜكٝا ؼػٔ َٓار الاغتجُاض باغتكساض ايكٛاْين ايتي  ،ٚالاغتجُاضات ايسٚيٝ١
 ػصب الاغتجُاضات الأدٓبٝ١  .
 ببب١ض٠ ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝبببببباتؿاقٝ١  ايتذا
 " ٚثٝك١ " غٝاغات ايكين ػاٙ إؾطٜكٝا
 ز :ٚقس شمًت  ايترنٝع عً٢ فالات يًؿطان١  َٔ عس٠ بٓٛ 
ايتذباض٠ :  اؽبصت ايكبين  ايتذباض٠ َبسخلا َٓاغببا يًكباض٠ الإؾطٜكٝب١ سجٗبا عًب٢  -1
علاقببات أنجببط عُكببا ٚلأدببٌ شيببو قببسَت ايكببين تػببٗٝلات جمطنٝبب١ يًػببًع 
الإؾطٜكٝ١ ٚاغتشسثت غطؾب١ قبٝٓٝ١ إؾطٜكٝب١ َؿبترن١ يًكبٓاع١ ٚايتذباض٠  أَبلا  
ٍٚ ٚالمٓعُبببات في ايٛقبببٍٛ  َػبببتكبلا إلى تٛقٝبببع اتؿاقٝببب١ ػببباض٠ سبببط٠ َبببع ايبببس 
 الإؾطٜكٝ١.
الاغبببتجُاض :  أٚدبببست ايكبببين نبببُاْات َػطٜببب١ يبببسؾع ايؿبببطنات ايكبببٝٓٝ١  -2
ٚتؿببذٝعٗا  عًبب٢ الاغببتجُاض في إؾطٜكٝببا بتكببسِٜ ايتػببٗٝلات ايلاظَبب١ ٚبالمكابببٌ 
َبع  ،ايػُاح بايؿبطنات الإؾطٜكٝب١ ايبتي تطٜبس الاغبتجُاض في ايكبين عًب٢ قًتٗبا 
ٝ٦ب١ نبٌ ايعبطٚف يًؿبطنات َبٔ اؾباْبين الاتؿام َع ايسٍٚ الإؾطٜكٝب١ عًب٢ ت  ٗ
 خاق١ َا تعًل باؾاْب الأَني .
ايتعإٚ المايٞ  َٚٔ ْاسٝتٗا اعتُست ايكين عً٢ تكبسِٜ ايكبطٚض المٝػبط٠ طًٜٛب١  -3
 الأَس ٚقًًٝ١ ايؿا٥س٠ . 
ايتعبإٚ ايعضاعبٞ:  ضنبعت الاتؿاقبات عًب٢ ايٛعبٛز  بإْؿبا٤ اغبتجُاضات ظضاعٝب١   -4
إلا إٔ ايٛدببب٘ الأنجبببط إنبببا٤٠ ٖبببٛ    ،الإؾطٜكٝببب١ يتبببأَين الأَبببٔ ايػبببصا٥ٞ يًبببسٚ  ٍ
 اغتؿاز٠ ايكين َٔ المحاقٌٝ الإؾطٜكٝ١ يػس  ايؿذٛ٠ ايػصا٥ٝ١ يًكبًٝ١ المًٝاضٜ١ .
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تأغببٝؼ ايبببني ايتشتٝبب١ :  ضنببعت ايكببين في اتؿاقاتٗببا عًبب٢ الابتببسا٤ بببايططٜل   -5
 ٚايطاق١ ايهٗطبٝب١ َٚبس خطبٛط ايببترٍٚ . ٚغيرٖبا َبٔ المٓؿبآت الأغاغبٝ١ ايبتي 
 طالما ؾهًت عكب١ في ططٜل الاغتجُاض الأدٓبي.
ايتعبإٚ في فباٍ اغبتدطاز المبٛاضز ايطبٝعٝب١ : :  بالاغبتعاْ١ بايتكاْبات ايكبٝٓٝ١  -6
 يهؿـ ٚاغتدطاز ثطٚات باطٔ الأضض
ايتعببإٚ ايػببٝاسٞ :  عًُببت ايكببين عًبب٢ تطببٜٛط المٓؿببآت ايػببٝاسٝ١ في إؾطٜكٝببا  -7
ض٠ إؾطٜكٝبببا ٚايتعبببطف عًٝٗبببا ٚضبمبببا ٚتٓعبببِٝ الاؾبببٛاز ايػبببٝاسٝ١ يًكبببٝٓٝين يعٜبببا 
 الاغتكطاض بٗا..
إعؿا٤ ٚؽؿٝض ايسٜٕٛ :  سح المجتُع ايسٚيٞ عً٢ ايػير بٓؿؼ خطاٖا  َطاعا٠  -8
يًعبطٚف ايبتي تمبط بٗبا ايكباض٠ الإؾطٜكٝب١  َٚبٔ ْاسٝتٗبا ؾكبس ؾبطعت ايكبين في 
إعؿا٤ بعبض ايبسٜٕٛ ايكًًٝب١ ٚايتؿباٚض بٗبا مبٛ  ؾٛا٥بس أخبط٣ نبالأضض َكاببٌ 
 ٕٛ ..ايسٜ
المػاعسات الاقتكازٜ١ :  غاُٖت ايكين في تكسِٜ المػاعسات ايعٝٓٝ١ خاق١ في  -9
المجاٍ ايكبشٞ ٚبٓبا٤ ٚتأغبٝؼ ايؿٓبازم ٚإعاْب١ قبٝاْ١ ايبسٚض اؿهَٛٝب١ ٚشيبو 
 مما وػٔ قٛضتٗا ايصٖٓٝ١.
 َطسً١ ايتُسز:
 يببس٣ الإؾببطٜكٝين ؾتطًعببٛا  ،أغػببت َطسًبب١ ايتذببسز يًجكبب١ في أغببايٝب ايتعببإٚ ايكببٝني 
ضغبِ  ،ٚاغتذابت ايكبين يٓبسا٤ات ايكباز٠ الإؾبطٜكٝين  ،يعطا٤ أنجط َؤغػٝ١ ٚاغتساَ١
ؽًـ بعض ايسٍٚ عٔ غساز زْٜٛٗا ٚبعض ايٓعاعات ايتي أزت إلى ؾكٌ بعبض الأدبعا٤ 
 عٔ ايسٍٚ مما اضبو َػيرتٗا.
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 ؾبعبس إقبطاض ٚثٝكب١ غٝاغبات   ،ببسأت ٖبصٙ المطسًب١ في ايعكبس ايجباْٞ َبٔ الأيؿٝب١ ايجايجب١ 
ّ ٚبعببببس الأظَبببب١ 0102ّ   اتهببببح يًكببببين في ايعبببباّ 6002ايكببببين ػبببباٙ إؾطٜكٝببببا في 
إٔ اؾبٛ َٗٝبأ لأٚدب٘  ،الاقتكبازٜ١ ايسٚيٝب١ ٚاْهُباف الاقتكباز الأَطٜهبٞ ٚالأٚضبب  ٞ
ايتعببإٚ ايكببٝني الإؾطٜكببٞ إٔ تٓكًببب إلى ؾببطان١ َؤغػبب١ عًبب٢ الاتؿاقٝببات اؾُاعٝبب١ 
تسضز ٚظٜاز٠ اؿهٛض ايكٝني في سٌ الأظَات ٚايجٓا٥ٝ١ ٚست٢ ٖصٙ المطسً١ ؾكس اقتهت اي
ّ اْعكببس َببؤتمط 5102ٚفي ايعبباّ  ،ايػٝاغببٝ١ ٚايببسؾاع عببٔ إؾطٜكٝببا في المحاؾببٌ ايسٚيٝبب١ 
سٝببح تهببُٓت ايكُبب١ خطبب١ عُببٌ يلأعببٛاّ  ،ايؿببطان١ ايسا٥ُبب١ بببين ايكببين ٚإؾطٜكٝببا 
ات ؾكس اتؿل ايكاز٠ الأؾاضقب١ َبع ْعبطا٥ِٗ ايكبٝٓين  عًب٢ ضؾبع ايعلاقب  8102 -6102
الاغببتراتٝذٝ١ إلى ؾببطان١  تعببإٚ اغببتراتٝذٝ١ ؾبباًَ١  بمببا ٜػبباعس عًبب٢ تٛغببٝع ْطببام 
 ايتعإٚ.
ططست ٖصٙ ايكُ١ غًػً١ َبٔ الإدبطا٤ات  اؾسٜبس٠ ايبتي تبسؾع ؼكٝبل الاضتكبا٤ ايؿباٌَ 
يًتعإٚ ايكٝني الإؾطٜكٞ إش أعًٔ ايط٥ٝؼ ؾٞ٤ دبين بْٝٛبؼ  ْٝابب١ عبٔ سهَٛب١ ايكبين 
 عؿبببط  خطبببط تعبببإٚ نببببر٣ يتطبببٜٛط ايعلاقبببات ايكبببٝٓٝ١ إدبببطا٤ات ٖاَببب١ َتُجًببب١ في 
ٚبٓببا٤ المٓؿببآت  ،الإؾطٜكٝبب١ في فببالات تطبٝببل ايتكببٓٝع ٚتطبٝببل ايتشببسٜح ايعضاعبب  ٞ
ٚايكبش١  ،ٚاؿبس َبٔ ايؿكبط  ،ٚايتُٓٝ١ اـهطا٤، ٚتػٌٗٝ ايتذاض٠ ٚالاغتجُاض ،ايتشتٝ١
 ايعاَ١ ٚايتبازلات الإْػاْٝ١ ٚايػلاّ ٚالأَٔ .
 زضات اؾاْب ايكٝني خمػ١ أعُس٠ نبرٟ يتُتين ايعلاقات شمًت .نُا حمًت َبا
 ايتُػو بمبسأ المػاٚا٠ ٚايجك١ المتبازي١ في فاٍ ايػٝاغ١ -1
 ايتعإٚ ٚايؿٛظ المؿترى في فاٍ الاقتكاز -2
 ايتعًِٝ المتبازٍ في المجاٍ اؿهاضٟ ٚايجكافي -3
 المػاعس٠ المتبازي١ في فاٍ الأَٔ -4
 ايسٚيٝ١ايٛسس٠ ٚايتٓاغل في ايؿؤٕٚ  -5
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 822061ًَٝباض زٚلاض َٓٗبا  7802081اتؿاقٝ١ َتٓٛع١ بًبؼ سذُٗبا  36ٚن ايتٛقٝع عً٢ 
ًَٝبباض زٚلاض اَطٜهبببٞ اغبببتجُاضات َباؾبببط٠ يؿبببطنات قبببٝٓٝ١ في إؾطٜكٝبببا ٚقطٚنبببٗا 
 % َٔ إجمايٞ قُٝ١ الاتؿاقٝات47088ايتذاضٜ١ يًسٍٚ الإؾطٜكٝ١، اٟ 





  اتؿاقٝ١ 452 عسز الاتؿاقٝات المٛقع١
ايكُٝبببببببببب١ الإجمايٝبببببببببب١ 
 يلاتؿاقٝات
ًَٝبببببببباض زٚلاض  557005
 َٓٗا
 % نُػاعسات701
% قببببببببببببببببببببببطٚض  7206  
 تؿهًٝٝ١
سذببببببببِ الاغببببببببتجُاضات 
 المباؾط٠ في إؾطٜكٝا
  ًَٝاض زٚلاض 355064





يعٌ أِٖ المبازضات ايتي خطدبت بٗبا ٖبصٙ ايكُب١ ٖبٛ ضببط َببازض٠ اؿبعاّ ٚايططٜبل  ايبتي 
ططسٗا ايط٥ٝؼ ؾٞ٤ دين بْٝٛؼ خلاٍ  دٛيت٘ في ٚغط آغٝا ٚفُٛع١ زٍٚ الآغبٝإ في 
نُا طبطح تععٜبع  ،ّ بالإناؾ١ يًططٜل ايبشطٟ يًكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ3102غبتُبر 
ايتٛاقٌ. ٚالمبازلات ايتذاضٜ١ َٚببازلات ايعًُب١ ٚايتٛاقبٌ ايؿبعبي. ٜٚعطبٞ ٖبصا اؿٛاض ٚ
ٜٚكبسّ سٜٝٛب١ دسٜبس٠ يًتعبإٚ الآغبٟٝٛ  ،المؿطٚع ْبهبا عكبطٜا دسٜبسا يططٜبل اؿطٜبط 
 ٚالأٚضاغٞ.
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ْٚعطت ايكين إلى إٕ ايتؿاضى في بٓا٤ اؿعاّ َع ايططٜل ٜتُاؾ٢ َبع َػباعٝٗا يتععٜبع 
يمجٌ ايتٝاض ايػا٥س في ايعكط سٝبح غبٝتِ ايبطبط ؾُٝبا ببين آغبٝا ايتعإٚ الإقًُٝٞ ايصٟ 
ايٛغببطٞ ٚدٓببٛبٞ آغببٝا ٚدٓببٛب ؾببطقٞ آغببٝا ٚغطبببٞ آغببٝا ٚغيرٖببا َببٔ المٓبباطل زٕٚ 
الإقًُٝٝ١ َٔ خلاٍ اؿعاّ َع ايططٜل الأَط ايصٟ ٜععظ ايتٛاقٌ ؾُٝا  ببين ٖبصٙ المٓباطل  
از٠ نبٌ َٓٗبا َبٔ َعاٜبا ٚيمهٓٗا َٔ تهاَبٌ بعهبٗا ايببعض في الاستٝادبات، ٚاغبتؿ 
غيرٖا، ٚبايتايٞ ٜتِ ٜٚػتهٌُ غلاغٌ يٛدػتٝ١ ٚقٓاعٝ١ ٚقُٝٝب١ تػطبٞ قباضتٞ آغبٝا 
 ٚأضٚبا.
ٖٚٓاى ٚقًتإ ( ضابطتإ) أسساُٖا ايطبط بين تعبسٜلات الهٝهبٌ ايكبٓاعٞ في ايكبين 
 ٚايطابط ايجاْٞ ٖٛ ايطبط بين َبازض٠ سبعاّ ٚاسبس ططٜبل  ،ٚايتُٓٝ١ ايكٓاعٝ١ في إؾطٜكٝا
بما يمهٔ  ،ٚاسس ايكٝني ٚبين اغتراتٝذٝ١ إعاز٠ الإسٝا٤ ٚالإْعاف ٚايتُٓٝ١ في إؾطٜكٝا
 إٔ يمٗس ايططٜل يًطابطتين ٚالمعٜس َٔ ايتساخٌ ٚايتؿاعٌ بين إؾطٜكٝا ٚايكين .
ٚقبس شنبط ايبط٥ٝؼ ايكبٝني بتعٗساتب٘  بتُٜٛبٌ  ثبلاخ ؾببهات : خبط غبهو سسٜبس  
ٜ١ ؾاعً١ ٚ خطٛط طيرإ زٚيٝ١ ٚإقًُٝٝ١؟ ٚأنس ؾا٥ل ايػطع١ في إؾطٜكٝا  ٚخطٛط عط
غبٝتِ تٛدٝٗٗبا  ،ايط٥ٝؼ إٔ أنجط َٔ ْكـ المػباعسات الأدٓبٝب١ ايبتي تكبسَٗا ايكبين 
سٝببح  ،ًَٝبباضات زٚلاض أَطٜهبب  ٞ 11إلى إؾطٜكٝببا نُببا غببٝتِ ظٜبباز٠ الإقببطاض بكُٝبب١ 
كبسِٜ   ن ت ،ًَٝباض زٚلاض أَطٜهب  ٞ 13غٝكٌ إجمبايٞ ايكبطٚض المكسَب١ َبٔ ايكبين إلى 
في إؾطٜكٝا -ًَٝاضٟ زٚلاض أَطٜهٞ يكٓسٚم تُٓٝ١ ايكين
) 81(
  
  14ٜٚؤزٟ ٖصا ايططٜل إلى ظٜاز٠ سذِ ايتذاض٠ ايجٓا٥ٝ١ إلى ايهعـ يتكٌ إلى َا قُٝت٘  
 52ًَٝاض زٚلاض أَطٜهٞ ٚضؾع الاغتجُاضات ايكٝٓٝ١ الإجمايٝ١ المباؾبط٠ في إؾطٜكٝبا َبٔ 
ٚقس ن تسؾين   1212اض زٚلاض أَطٜهٞ عًٍٛ عاّ ًَٝ 111ًَٝاض زٚلاض أَطٜهٞ إلى  
يعؿط  اـطط يًتعإٚ ايبتي ن  ٚنبعٗا  ٚإقطاضٖبا خبلاٍ قُب١ دٖٛاْػببرز ببين ايكبين 
 ّ)  ايتي أؾطْا إيٝٗا غابكا .5112زٜػُبر  5-4ٚإؾطٜكٝا ( َٔ 
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ٝب١ َٚٔ ايبٓٝ١ ايتشتٝ١   أزضنت ايكين استٝاز ايبسٍٚ الإؾطٜكٝب١ إلى تطبٜٛط ايبٓٝب١ ايتشت  
سٝبح لاتبعاٍ تًبو ايبٓٝب١  ،َٔ أدٌ ؼكٝل ايتُٓٝ١ الاقتكبازٜ١ ٚؼػبين َٓبار الاغبتجُاض 
 ٖٞ عٓل ايعداد١ ايط٥ٝػٞ ايصٟ ٜعٛم ايتُٓٝ١ الاقتكازٜ١ في إؾطٜكٝا.
ٚطبكا يتكِٝٝ غابل سبٍٛ َتطًببات ايبٓٝب١ ايتشتٝب١ في إؾطٜكٝبا ٚايبصٟ ن إدبطاؤٙ في عباّ 
كببٞ ؾببإٕ اقببٌ َببٔ ثًببح ايببسٍٚ الإؾطٜكٝبب١ ؾببب٘ ّ َببٔ داْببب بٓببو ايتُٓٝبب١ الإؾط ٜ6002
 ،% ٜػبتطٝعٕٛ اؿكبٍٛ عًب٢ َٝباٙ ْعٝؿب١ 65ايكشطاٜٚ١ يبسٜٗا نٗطببا٤ ٖٚٓباى ؾكبط 
ٚبايهباز سبٛايٞ ثًبح الأؾاضقب١ ايبصٜٔ ٜعٝؿبٕٛ في المٓباطل ايطٜؿٝب١ ٜعٝؿبٕٛ ببايكطب َبٔ 
قبٌ َبٔ % َبٔ الأضانبٞ ايعضاعٝب١ في إؾطٜكٝبا ٜبتِ ضٜٗبا ٚايكباض٠ بٗبا أ4ٚسبٛايٞ  ،ايططٜبل
ايطبع َٔ ايططم المُٗس٠ عٔ نٌ نًٝٛ َتر أقٌ َٔ المٓاطل ايٓا٥ٝ١ الأخط٣
) 91(
 
ٜٚط٣ ٖٞ ٜٚٔ ْٝٓؼ إٔ  الاغتجُاض في فباٍ ايبٓٝب١ ايتشتٝب١ في المانبٞ   قبس غباعس عًب٢  
تععٜببع الاقتكببباز الإؾطٜكبببٞ  ٚإٔ ايببصٖاب في ٖبببصا ايططٜبببل إلى أقكبباٙ  هعبببٌ ايٓببباؽ 
نُبا  ،اؿسٜبس ٚالمطانبع ايطٜانبٝ١ الأؾهبٌ ا  ٜػتُتعٕٛ  بايططم ٚخطٛط غبهو 
 أْ٘ ٜػاِٖ بؿهٌ أٚ بآخط في تطٜٛط ٚزؾع ايتهاٌَ الاقتكازٟ الإؾطٜكٞ.
ٜٚكط ٜٚٔ بٝٓؼ إٔ ٖٓاى َكسضًا يًسعِ ايػٝاغبٞ ٚالاقتكبازٟ يًبسٍٚ الإؾطٜكٝب١ ايٛثٝكب١  
يٛطٓٝب١ ٚنصيو بايٓػب١ يًتهاٌَ الإؾطٜكبٞ  يٝكبب في اغبتراتٝذٝات ايتُٓٝب١ ا  ،ايكً١
 ) 3602ٚنصيو أٚيٜٛات أدٓس٠ الاؼاز الإؾطٜكٞ 
ّ َببصنط٠ تؿبباِٖ 5102ٚفي ٖببصا المجبباٍ  ٚقعببت ايكببين ٚالاؼبباز الإؾطٜكببٞ في ٜٓبباٜط  
يًتعببإٚ في فبباٍ ؾبببهات ايبٓٝبب١ ايتشتٝبب١ ايط٥ٝػببٝ١ ٚعًُٝببات ايتكببٓٝع ٚفي الإطبباض 
ع ايسٍٚ الإؾطٜكٝب١ في قاَت  ايكين بعٜاز٠ ٚزعِ تعاْٚٗا َ   6102الاغتراتٝذٞ لأدٓس٠ 
فببالات ايػببهو اؿسٜببس  ٚايطببطم ايػببطٜع١ ٚايطببيرإ الإقًُٝببٞ ٚايتكببٓٝع، ٚغببٛف 
 تػاعس في تطٜٛط ططٜل اؿطٜط  .
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تبطتبط َؿبطٚعات الاَتٝباظ ايكبٝني في إؾطٜكٝبا يططٜبل اؿطٜبط بكبٛض٠ َباؾبط٠ سٝبح  
اظ لمؿبطٚع سكًت ٖٝ٦١ ايططم ٚاؾػٛض ايكبٝٓٝ١ ايبتي تمًهٗبا ايسٚيب١ عًب٢ سبل الاَتٝب 
 خط غهو نٝٓٝا ايصٟ  تؿهٌ َطسًت٘ الأٚلى.
 َؿاضٜع الاَتٝاظ ايكٝني في إؾطٜكٝا  
سكًت ٖٝ٦١ ايططم ٚاؾػٛض ايكٝٓٝ١ ايتي تمًهٗبا ايسٚيب١ عًب٢ سكبٛم اَتٝباظ  
 ْيرٚبٞ –َؿطٚع خط غه١ سسٜس نٝٓٝا 
 ْٚيرٚبٞ –نًَٝٛتر في خط ٜطبط بين ممباغا  584   
 –نًٝببببَٛترا ٜببببطبط بببببين ْيرٚبببببٞ  144ٛيبببب٘ أَببببا المطسًبببب١ ايجاْٝبببب١: خببببط ط  
 َٚالابا(أٚغٓسا)
ٚأٚغٓببسا ٚنببصيو الاَتبببساز في  ،ٚتٓعاْٝببا ٚضٚاْببسا ،ٚبٛضْببسٟ ،ضبببط نٝٓٝببا 
 ٚجمٗٛضٜ١ ايهْٛػٛ ايسيمكطاطٝ١ ،ٚدٓٛب ايػٛزإ ،المػتكبٌ ست٢ إثٝٛبٝا
بكبطض ػباضٟ بػبعط ؾا٥بس٠ ٜبًبؼ  ،% َبٔ إجمبايٞ ايتهبايٝ  ـ18تتشٌُ ايكين  
غٓ١ نصيو غٝكسّ بٓو إنػِٝ ايكٝني اَتٝباظا يًتٓباظٍ  51ً٢ َساض % ع4.1
 ًَٝاض زٚلاض. 36.1ٜبًؼ َكساضٙ 
 ايتشسٜات ايتي ػاب٘ الاغتجُاضات ايكٝٓٝ١ في إؾطٜكٝا:
ٜعس الهادؼ الأَني َٔ أنبر ايتشسٜات ايتي تٛد٘ الاغتجُاضات َٚبازض٠ ايؿطان١ 
ٜكٝا َٔ أنجط ايكاضات ايتي تعاْٞ َٔ إش لاتعاٍ إؾط ،ايسا٥ُ١ بين ايكين ٚإؾطٜكٝا
نُا إٔ اغتدساّ ايهازض  ،اؿطٚب ٚالانططابات ٚاْعساّ الاغتكطاض ايػٝاغٞ
المحًٞ ٚايعُاي١ المحًٝ١ قعب في المؿطٚعات ايكٝٓٝ١ إش لم ٜتعٛز المٛاطٔ الإؾطٜكٞ 
ٚلا ٜتٛقع إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو تبازٍ  ،ايعٌُ يػاعات َتٛاقً١ بكٛض٠ َٓهبط١ َٚٓتذ١
ظاْب ايتهايٝـ ايباٖع١ يًبني ايتشتٝ١ في  ،ني ٚاغتٝعاب يًتهٓٛيٛدٝا ايكٝٓٝ١ؾ
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عالم َتػير ظاْب قعٛب١  الاضتباط بين دٛاْب الإْؿا٤ ٚاؿُاٜ١ ٚايبٝ٦١ ٚايكٝاْ١ 
 ٚالأضباح.
 َػتكبٌ ايعلاقات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١:
أَطٜها  ،سٚيٝينيعً٘ َٔ ايٛانح إٔ ايكين تعٌُ في اْػذاّ ٚتعإٚ َع ايؿاعًين اي
الاؼاز ايػٛؾٝتي ٚأضٚبا بسلاي١ ٚدٛزٖا في فًؼ الأَٔ، ٚتعس ٖصٙ ايسٍٚ َٔ ايسٍٚ 
المؤغػاتٝ١ ايتي تعٌُ بمبسأ ايتعإٚ المؿترى َع ايهباض، ٚيٝؼ َٔ المحتٌُ إٔ  تؿكس 
ايكين زبًَٛاغٝتٗا يلاختلاف َعٗا ٚفي ظٌ ٖصا ايتٛاؾل غتعٌ ايكين َٔ ايؿاعًين 
لمػتؿٝسٜٔ َٔ َؿاضٜع ايتُٓٝ١ في إؾطٜكٝا ٚشيو ٚؾل اغتدساَِٗ الانطاط المؤثطٜٔ ا
اؿصض ٚاعتُاز غٝاغ١ ايتٛاظٕ في َٓاطل ايٓعاع ٚعسّ ايتػطع في استلاٍ َٛقع َتكسّ 
ظاْب الإسٝا٤ اؿهاضٟ يلإضخ  ،في ايٓعاّ ايسٚيٞ ٚاغتدساّ نمط ايتٛغع المتسضز
ًتعاٌَ َع ايؿعٛب الأخط٣، ٚاغتدساّ ايجكافي ايكٝني ايصٟ َهٓٗا في المانٞ ي
المحسزات ايجكاؾٝ١ ٚالاقتكازٜ١ ٚالادتُاعٝ١ ٚايسبًَٛاغٝ١ ؾسٜس٠ اـكٛقٝ١ يًٓعاّ 
 ايكٝني ٚشيو  ؾُٝا ٜطدح إعاز٠ ْعاّ ايتعسزٜ١ ايكطبٝ١ ٚايتعاٜـ بين الأقطاب.
ايتُٓٝ١  لا ٜتٛقع ايبشح إٔ تعٌ ايكين الأٚيٞ يلاغتؿاز٠ َٔ المٛاضز الإؾطٜكٝ١ ٚإسساخ
المػتساَ١ لهصٙ المجتُعات ٚيهٔ غٝعٌ لها َٛقع َتكسّ عً٢ بعض ايسٍٚ الأٚضبٝ١ 
ٚضبما الإؼاز ايػٛؾٝتي في ظٌ تهاؤٍ الاَتٝاظ الإلًٝعٟ ايؿطْػٞ ايصٟ غٛف تطث٘ 
 ايٛلاٜات المتشس٠ .
ٚفي اـتاّ ؾإٕ اؾٗٛز ايكٝٓٝ١ غٛف تكب في َكًش١ ايبًسإ الإؾطٜكٝ١ في فالات 
 ٢ ٚايكش١ ٚايتعًِٝ ٚالاقتكاز لاعتُاز ايكين َبسأ المػؤٚيٝ١ الادتُاعٝ١ .ايٛع
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 الهٛاؾٞ ايػؿًٝ١ :
ايػؿير ؾٛإ ٖٞ في قانط٠  سٍٛ ايتٛدٗات ايكٝٓٝ١ بعس َطسً١ الإقلاح  .
بهين  ،آغٜٝٛ١ -ٚايتشسٜح ٚالاْؿتاح عً٢ اـاضز، َعٗس ايبشٛخ الآؾطٚ
 ّ.
فً١  ،  في َطسً١ أعساز الهٝهً١ ايسٚيٝ١ايكطب ايكٝني قسزات زٚض ايكٝني .
ؼٛلات اغتراتٝذٝ١ عً٢ خطٜط١ ايػٝاغ١ ايسٚيٝ١ ٜٓاٜط  ،ايػٝاغ١ ايسٚيٝ١
ّ
ايػٝاغ١  ،َايو عٜٛني : المػاقات ايػايب١ في ايكعٛز ايكٝني في ايلاقطبٝ١ .
ّايسٚيٝ١ ٜٓاٜط 
ايٓعاّ ايسٚيٞ : قُس عجُإ دلاٍ : الإسٝا٤ اؿهاضٟ: َػتكبٌ ايكين في  .
ّايػٝاغ١ ايسٚيٝ١ ٜٓاٜط 
سػين إسماعٌٝ : أٚيٜٛ١ الاقتكاز : اْعهاغات ؼٍٛ نمط ايتُٓٝ١ عً٢ آؾام  .
ّايكعٛز ايكٝني، ايػٝاغ١ ايسٚيٝ١ ٜٓاٜط 
غاَٞ ايػلاَٞ : ايتٛغع المتسضز : ايػيرٚض٠ اؾسيٝ١ يتطٜٛط ايكين  أزٚات  .
ّٜٓاٜط  ،١غٝاغتٗا اـاضدٝ١، ايػٝاغ١ ايسٚيٝ
ٚيٝس عبساؿٞ : الانطاط اؿصض : ٌٖ تعٝس زٚض ايكين في ايؿطم الأٚغط:  .
 ّ .ايػٝاغ١ ايسٚيٝ١ ٜٓاٜط 
ًًْٝٞ نُاٍ الأَين : ايكٝاز٠ المؤدً١ : اغتراتٝذٝ١ ايكين يتأغٝؼ ضنا٥ع  .
ّايػٝاغ١ ايسٚيٝ١  ،ايتعسزٜ١
بطٚؾٝػٛض يٞ أْؿإ  .
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َطنع  ،عُط عبسايؿتاح : ايسضاغات الإؾطٜكٝ١ بايكين : فً١ زضاغات إؾطٜكٝ١ .
ايبشٛخ ٚايسضاغات الإؾطٜكٝ١، داَع١ إؾطٜكٝا ايعالمٝ١ .
َكابً١ َع ايسنتٛض عبسالله زٜٓل ْٝاٍ  ايٛظٜط ايػٛزاْٞ ايػابل  .
ّ//
ػاٙ إؾطٜكٝا ايعلاقات ايكٝٓٝ١ ضادع عً٢ المسْٞ : ايسبًَٛاغٝ١ ايٓاعُ١  .
ايػٛزاْٝ١  زاض دٓإ 
 ،داَع١ ايكاٖط٠ ،ايكين ٚسطنات ايتشطض الإؾطٜكٝ١ ،أحمس ٖلاٍ ضَهإ .
ّ 
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